




ЯК ВИЗНАЧИТИ РІВЕНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ПЕРСОНАЛУ? 
 
Постановка проблеми. На межі XX–XXI століть у вітчизняній і зарубіжній педа-
гогічній науці посилився інтерес до дослідження проблеми вдосконалення компетентно-
сті працівників у різних сферах діяльності. Соціальне замовлення на підвищення компе-
тентності персоналу зумовлене передусім економічними потребами, що ініціюють інно-
ваційний розвиток секторів макроекономіки. Практика показує, що економічна успіш-
ність сучасного суспільства можлива тільки в режимі інноваційного розвитку й економії 
ресурсів. У свою чергу, інноваційний розвиток економіки держави неможливий без від-
повідного рівня кваліфікації персоналу, що забезпечує створення інноваційних продук-
тів і безпечне функціонування галузей макроекономіки, тобто економію ресурсів. 
Аналіз попередніх досліджень. Досвід оцінки компетентності діючого персо-
налу свідчить, що прийнята у рамках знанієво орієнтованого навчання система оцінки 
результатів, яка спрямована в першу чергу на перевірку ступеня запам'ятовування пев-
ного обсягу навчальної інформації, не повністю відповідає запитам професійної прак-
тики, орієнтованої на компетентного фахівця. При цьому, розглядаючи компетентність 
як інтегральну характеристику особистості, для нас є очевидною проблема об'єктивної 
оцінки рівня компетентності персоналу за допомогою застосування тільки кількісної 
(бальної) шкали оцінювання. 
Проблема рівневої градації й оцінки професійної компетентності знайшла своє 
відображення в роботах українських і зарубіжних учених. Серед них Н.М. Бібік, 
О.Г. Овчарук, О.І. Пометун, Є.М. Калицький, Н.М. Кошель, Т.М. Андрюхіна, 
В.М. Введенський, Н.М. Шкодкіна, О.Д. Клютова, А.В. Хуторський, R.Е. Boyatzis, 
D.К. Castle, G. Elkin, A. Furnhara, B.P. Spellman, W.R. Tracey та ін. 
H.І. Шкодкіна визначає такі рівні професійної компетентності: початковий, еле-
ментарний, просунутий, високий і професійний. На її думку, початковий рівень – рі-
вень узагальненого уявлення про вибрану професію; елементарний рівень – рівень 
сформованості окремих практичних навичок у вибраній професії; просунутий рівень – 
рівень наявності основоположних теоретичних і практичних навичок за фахом; висо-
кий рівень – рівень конкурентоздатного працівника, який усвідомлює важливість фор-
мування професійних компетентностей у становленні себе як фахівця; професійний 
рівень характеризується нею як рівень, при якому в об'єкта навчання є присутнім креа-
тивний менталітет і вміння аналізувати діяльність, пов'язану з розв'язанням професій-
них завдань у будь-яких ситуаціях [16, с. 44-45]. 
Т.М. Андрюхіна для оцінки компетентності майбутніх фахівців пропонує тристу-
пінчасту градацію рівня готовності студентів до професійної діяльності: „Перший рівень 
готовності – слабо сформована репродуктивна самостійна діяльність; другий рівень – 
готовність студентів до репродуктивної професійної діяльності, до використання відо-
мих технічних рішень, виконання дій з наявними алгоритмами; третій рівень - готовність 
студентів до продуктивної професійної діяльності, до оцінки діяльності, що базується на 
застосуванні здобутих раніше знань, умінь і базових професійних компетенцій“ [2, с.64]. 
У Великобританії і США впродовж понад 30 років також діє трирівнева система 
оцінки компетентності персоналу: „Підготовчий, рівень практика і просунутого прак-
тика. Всі вони поділені на ділянки. Володіння компетенціями і навичками всіх ділянок 
одного рівня – необхідна умова для переходу на наступний рівень“  [9, с. 79]. 
Білоруські вчені Є.М. Калицький, М.В. Ільїн, Н.М. Сикорська обґрунтували чо-
тириступінчасту оцінку рівнів засвоєння навчального матеріалу. „Рівень представлен-
ня характеризується загальною орієнтацією, розпізнаванням, розрізненням на основі 
очевидних ознак; розуміння - усвідомленням, осмисленням, установленням причинно-
наслідкових зв'язків; застосування пов'язано з діяльністю в знайомій ситуації (за зраз-
ком, алгоритмом і т. п.); творчість (перенесення досвіду) характеризується діяльністю 
в незнайомій ситуації“ [14, с. 8]. Нам видається можливим екстраполювати рівні засво-
єння навчального матеріалу на рівні компетентності персоналу, об'єднавши перші два 
рівні (рівень представлення і рівень розуміння) в один, а інші застосовувати в перероб-
леній, наближеній до професійної діяльності інтерпретації. 
На нашу думку, представлені підходи до рівневої градації компетентності пер-
соналу і учнів мають досить багато загальних позицій. 
Зокрема, підготовчий рівень, початковий, елементарний, просунутий рівні, рі-
вень слабо сформованої репродуктивної самостійної діяльності і рівні представлення і 
розуміння передбачають оволодіння системою знань, умінь і навичок щодо виконання 
типових видів професійної діяльності в усталених умовах. Рівень практика, високий 
рівень, рівень готовності студентів до репродуктивної професійної діяльності і рівень 
застосування корелюють між собою і дозволяють продуктивно застосовувати знання, 
вміння і досвід професійної діяльності в процесі здійснення посадових функцій. Щодо 
професійної діяльності, то, на наш погляд,  цей рівень компетентності виявляється в 
здатності не лише виконувати типові завдання, а й вирішувати завдання дещо підвище-
ного ступеня складності і невизначеності, управляти гнучкими, міждисциплінарними 
проектами. Рівень просунутого практика, професійний рівень, рівень готовності студе-
нтів до продуктивної професійної діяльності та рівень творчості (перенесення досвіду) 
також мають загальні смислові елементи і стосовно професійної діяльності характери-
зуються як рівень компетентності, що передбачає трансформацію професійної діяльно-
сті, вдосконалення її за допомогою творчої екстраполяції ефективних способів і мето-
дів, запозичених з інших сфер соціальної діяльності, і що дозволяє самостійно, шляхом 
аналізу позитивних і негативних аспектів діяльності синтезувати нові форми, методи та 
способи ефективної реалізації виробничих завдань і посадових функцій. 
Так, стосовно професійної діяльності мають місце такі рівні компетентності і 
критерії їх сформованості: 
1. Базовий рівень – рівень представлення, розуміння і початкової готовності до 
реалізації професійних функцій. Цей рівень корелює з рівнем компетентності випуск-
ника ВНЗ. Критерієм сформованості цього рівня є володіння фахівцем системою 
знань, умінь і навичок щодо виконання типових видів професійної діяльності в устале-
них умовах. 
2.  Середній рівень – рівень якісного виконання посадових обов'язків, що дозво-
ляє продуктивно застосовувати знання, уміння і досвід професійної діяльності під час 
здійснення посадових функцій. Критерієм сформованості цього рівня виступає здат-
ність не лише виконувати типові завдання, а й вирішувати завдання підвищеної склад-
ності і невизначеності, управляти гнучкими, міждисциплінарними проектами. 
3.  Вищий рівень – рівень креативної екстраполяції. Критерієм сформованості 
цього рівня є здатність до трансформації професійної діяльності, удосконалення її за 
допомогою творчої екстраполяції ефективних способів і методів, запозичених з інших 
сфер соціальної діяльності, а також здатність самостійно, шляхом аналізу позитивних і 
негативних аспектів діяльності синтезувати нові форми, методи і способи ефективної 
реалізації виробничих завдань і посадових функцій. 
Визначивши та схарактеризувавши рівні компетентності (базовий, середній, 
вищий) і критерії їх досягнення, ми дістаємо можливість для постановки компетентні-
сно орієнтованих освітніх цілей і розроблення педагогічної моделі, орієнтованої на до-
сягнення цих цілей (результатів навчання). 
На думку О.В. Дехтяренка, компетентнісно орієнтоване навчання, на відміну від 
знанієво орієнтованого, „характеризується тим, що засвоєння абстрактних за своєю 
суттю теоретичних знань накладається на канву автентичної професійної діяльності, що 
забезпечує їх осмислення і засвоєння тими, хто навчається, як засоби її здійснення і ре-
ґуляції“ [5, с. 17]. 
С.Г. Вершловський [4, с. 3] та О.А. Ільченко [8, с. 8] указують на істотні відмін-
ності в цілях вищої і додаткової освіти. На їхню думку, у ВНЗ має здійснюватися фор-
мування стійких професійних знань і вмінь, як історично склалося, а інститути підви-
щення кваліфікації - відповідати за формування актуальних та інноваційних професій-
них компетентностей відповідно до потреб практики, що перманентно змінюються. 
Отже, ми можемо констатувати, що для вищої освіти найбільш підходить апро-
бована знанієво-академічна модель, яка, на думку К.К. Коліна [10, с. 66], дозволяє під-
готувати фахівця із широким науковим світоглядом, високим рівнем знань, які потен-
ційно дозволяють фахівцеві продовжити навчання в магістратурі, аспірантурі (ад'юнк-
турі), що відповідає базовому рівню професійної компетентності (рівню представлен-
ня, розуміння і початкової готовності до реалізації професійних функцій). Формування 
рівнів компетентності: середнього рівня - якісного виконання - і вищого рівня - креа-
тивної екстраполяції, - на наш погляд, найефективніше здійснюватиметься вже на ета-
пі включення в професійну діяльність за допомогою самостійної роботи і додаткової 
освіти в рамках галузевої системи підвищення кваліфікації. 
На думку Є.М. Бондаренко [3, с. 60] і В.В. Краєвського [12, с. 9], компетентніс-
ний підхід вирізняється тим, що об'єкт педагогічної системи в процесі навчання набу-
ває не лише певного обсягу знань, умінь, навичок, а й здатності їх продуктивно реалі-
зовувати в професійній діяльності.  
Таким чином, цілями компетентнісно орієнтованого навчання є не лише знання, 
уміння, навички в їх класичному розумінні, а передусім інтегральна сукупність знань, 
умінь, навичок і компетентності об'єкта навчання в конкретному виді діяльності. При 
цьому мета навчання має відповідати потребам практики (змісту професійної діяльно-
сті) і визначати рівень професійної компетентності [6, с. 22]. 
Якісний параметр досягнення освітньої мети, виражений у відповідному ре-
зультаті навчання, є об'єктом пильної уваги як педагогів, так і замовників освітнього 
продукту. Отже, результатом навчання є міра відповідності поставленої освітньої мети 
і оптимальності процесу її досягнення [3, с. 63]. А.С. Михальов трактує результат на-
вчання як міру відповідності рівня знань, умінь і навичок, які студент добуває в проце-
сі навчання у ВНЗ, тому рівню, який заданий у моделях фахівця [13, с. 58]. 
Г.М. Стайнов формулює результат як фіксований стан об'єкта, на який впливала сис-
тема, і порівняння одержаних показників з показниками, визначеними цілями навчан-
ня [15, с. 38]. Отже, ми можемо зробити висновок, що стосовно компетентнісної педа-
гогічної системи результатом навчання є досягнення, що відповідає меті рівня профе-
сійної компетентності. 
Але ж яким чином зробити „порівняння одержаних показників з показниками, 
визначеними цілями навчання“? Відповідаючи на це запитання, Д.М. Ажибаєв указує 
на те, що традиційна (бальна) форма контролю результатів навчання має низку переваг 
і в той самий час не повністю відповідає сучасним вимогам. На його думку, вона за-
снована на суб'єктивній оцінці, дає недостатнє уявлення про результати засвоєння: за-
своїв, не повністю засвоїв або не засвоїв навчальний матеріал) [7, с. 21]. 
Активний пошук шляхів подолання цих недоліків традиційного контролю спри-
яє розробці різноманітних інструментальних педагогічних засобів для оцінки компе-
тентностей. 
Так, І.М. Ажмухамедов і І.В. Сибикіна [1] роблять висновок про можливість 
оцінювання рівня компетентності за допомогою комплексу ділових ігор, адекватних 
основним процесуальним компонентам професійної діяльності. Вони наголошують, 
що ділова гра, окрім можливості оцінити рівень компетентності, має і дидактичний 
компонент, що дозволяє: 
 • розвинути вміння аналізувати власну діяльність; 
 • виокремити у своїй діяльності головні та другорядні моменти; 
 • актуалізувати свій потенціал; 
 • виробити індивідуальний стиль професійної діяльності; 
 • продемонструвати свої здібності, знання і вміння; 
 • відтворити різні аспекти професійної діяльності. 
Під час оцінювання рівня компетентності учнів доцільно створити експертну 
комісію. У процесі проведення ділової гри за допомогою комп'ютерного інформаційно-
го середовища результати можливо оцінювати автоматизованою експертною системою, 
заснованою на нечітких множинах. 
На необхідність створення фонду функціонально орієнтованих засобів для оцін-
ки компетентності вказує П.Г. Кравцов [11, с. 10]. 
На думку Д.М. Ажибаєва [7, с. 21], одним із найбільш технологічних, об'єктив-
них і ефективних методів педагогічного моніторингу є комп'ютерне тестування. До 
його переваг він відносить: оперативність під час підбиття підсумків і їх публікації, 
об'єктивність оцінок, меншу трудомісткість у процесі редакції, природну простоту і 
економічність їх тиражування, можливість самоконтролю, дистанційну взаємодію з 
тими, хто навчається тощо. 
Нині у ВНЗ для оцінки знань, умінь і навичок широко використовується ком-
п'ютерне тестування. Воно забезпечує індивідуальний контроль знань, регулярність 
його проведення, дозволяє перевірити міру підготовленості з більшості питань навча-
льних дисциплін, забезпечує досить високу надійність оцінки знань, звільняє виклада-
чів від трудомісткої перевірки письмових робіт [7, с. 21]. Отже, комп'ютерне тесту-
вання дозволяє ефективно оцінювати базовий рівень компетентності – рівень предста-
влення, розуміння і початкової готовності до реалізації професійних функцій. 
Проте оцінити професійну компетентність рівня якісного виконування посадових 
функцій, що характеризується здатністю фахівця вирішувати завдання підвищеної скла-
дності, управляти гнучкими, міждисциплінарними проектами, і компетентність вищого 
рівня (рівня креативної екстраполяції), що передбачає творчу трансформацію професій-
ної діяльності на основі досвіду професійної діяльності тільки за допомогою комп'ютер-
ного тестування, дуже складно. Очевидно, для розв'язання цього педагогічного завдання 
потрібна експертна оцінка, що реалізується шляхом спостереження за діяльністю об'єкта 
навчання в професійному середовищі за допомогою розгляду продукту творчості об'єкта, 
яким може бути реферативний, дипломний або курсовий проект. 
Отже, педагогічним інструментарієм оцінки ступеня досягнення результату в 
компетентнісній педагогічній системі є тестувальні програмні комплекси (у тому числі 
і віртуальної реальності), інтегровані практичні завдання та реферативні проекти. 
Підсумовуючи розгляд проблеми градації рівнів професійної компетентності, 
постановки освітніх цілей і діагностики результатів, ми можемо сформулювати такі 
висновки. 
По-перше, компетентнісно орієнтовані освітні цілі мають відповідати змісту діяль-
ності фахівця, передбачати формування інтегральної сукупності знань, умінь, навичок і 
компетентності об'єкта навчання в конкретному виді діяльності; ставити за мету досяг-
нення об'єктом навчання певного рівня компетентності; враховувати принцип системності 
й послідовності в навчанні та передбачати поетапне формування рівнів компетентності. 
По-друге, компетентність персоналу виявляється на трьох рівнях: на рівні пред-
ставлення і розуміння, коли працівник вже має знання, навички і вміння, але ще не має 
досвіду їх застосування; рівні якісного виконання посадових функцій, коли суб'єкт 
професійної діяльності має досвід реалізації покладених на нього завдань; рівні креа-
тивної екстраполяції, що дозволяє фахівцеві переносити ефективні способи і методи 
інших сфер соціальної діяльності на свою діяльність, а також синтезувати нові форми, 
методи і способи ефективної реалізації виробничих завдань і функцій. 
По-третє, ефективна оцінка результатів формування професійної компетентно-
сті досягається за допомогою застосування педагогічного інструментарію, що відпові-
дає рівням професійної компетентності: 
• базовий рівень компетентності (рівень представлення, розуміння і початкової 
готовності до реалізації професійних функцій) оцінюється за допомогою тестування; 
• середній рівень компетентності (рівень якісного виконання посадових функ-
цій) визначається за допомогою спеціального практичного завдання; 
• вищий рівень компетентності (рівень креативної екстраполяції) – за допомо-
гою проектного дослідження за заданою темою й оформлення реферату. 
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ УРОВЕНЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРСОНАЛА? 
 
В статье рассматривается проблема градации уровней профессиональной компе-
тентности и способов их оценки. Приводится анализ зарубежного и отечественного 
опыта. Представлен авторский подход к определению уровней профессиональной ком-
петентности и критериев их сформированности. Обосновывается диагностический ин-
струментарий, касающийся каждого уровня. 
Ключевые слова: профессиональная компетентность, персонал, уровни, крите-




HOW TO DEFINE THE LEVEL OF PROFESSIONAL COMPETENCE 
OF PERSONNEL? 
 The article uncovers the problem of gradation levels of professional competence and the 
ways of their evaluation. An analysis of foreign and domestic experience is held. The author's ap-
proach to determining the level of professional competence and the criteria of formation is taken 
place. The diagnostic tools for each level of professional competence are considered. 
Keywods: professional competence, personnel, levels, criterion valuing, diagnostic toolkit. 
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